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Third part logistics, which is an operation model of logistics in specialization, has 
developed for more than 20 years in U.S and European, and played important role in 
logistics’ market. China has practiced it for a few years only, and achieved some 
progress in the practice and theory of the logistics. Comparing with the world, however, 
china lags behind a lot, and has not formed a completely theoretic system in the 
logistics until now.  
The author focus’ on third part logistics in the dissertation, and analyses it from 
four fields. 
First, the author reviews the development of practice and theory in third part 
logistics in the world. 
Second, the author explores the innovation of enterprise structure, model of 
enterprise management in third part logistics, especially in Supply chain management. 
Third, the author sums up the succeeded experiences from third part logistics in 
U.S, European, and Japan. 
Finally, the author explores the operated ways of third part logistics from 
microcosmic and macroscopic in china. 
Conclusion, it is necessary for china to develop third part logistics, and the value of 
the dissertation is to combine the practice with the logistics’ theory. 
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导  论 
第三方物流（  third party logistics，3PL 或者 TPL）是现代物流业发展的一种









为 58％，且其需求仍在增长。研究表明，欧洲 24％和美国 33％的非第三方物流服
务用户正积极考虑使用第三方物流服务；欧洲 62％和美国 72％的第三方物流服务
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《电子商务时期的第三方物流管理》（文岗著，2000 年中国商业出版社） 
《第三方物流：理论、操作与案例》（骆温平著，2001 年上海社会科学出版社） 
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第一章  第三方物流的基本理论 




概念是 1915 年由阿奇•萧（Arch W•Shaw）提出的。他在《市场分销中的若干问题》














识到应当用“Logistics”作为物流的概念更合适一些。在 20 世纪 80 年代末 90 年
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“物流”这一术语。当时接受的概念是 Physical Distribution，译成“物流”。因此，
我国许多文献中也是按 PD 的概念来阐述物流的，一直沿用到 20 世纪 90 年代初。
90 年代初以来，中文虽然仍然还叫“物流”没有变，但是翻译成英文时都一概用













美国物流管理协会（CLM——The Council of Logistics Management）于 2002









欧洲物流协会（ELA—European Logistics Association）1994 年发表的《物流术
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语》（Terminology in Logistics）中将物流定义为：物流是在一个系统内对人员、商
品的运输、安排、与此相关的支持活动的计划、执行和控制，以达到特定目的的


























                                                        




















第二节  第三方物流产生与发展 
一、第三方物流产生的背景 
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